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Joka neljännellä suomalaisella oikeus erityis-
korvattaviin lääkkeisiin
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2011
Vuoden 2011 lopussa oli oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin joka 
neljännellä eli 1 285 000 suomalaisella. Myönnettyjä oikeuksia 
oli kaikkiaan 2,0 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,57 oikeutta henkilöä 
kohti. Korvausoikeuksien lukumäärä ei sisällä rajoitetusti erityis-
korvattuja oikeuksia.
Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen veren-
painetauti, jonka vuoksi oli myönnetty puoli miljoonaa oikeutta. 
Toiseksi yleisin oli diabetes, 253 100 oikeutta ja kolmanneksi yleisin 
krooninen keuhkoastma, 238 700. Näiden kolmen sairauden kor-
vausoikeuksien osuus oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista.
Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella 
tämän sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Se tarkoittaa, 
että lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena perus-
korvausta (42 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. 
Erityiskorvausoikeuden perusteella vakuutetulle korvataan tällöin 
joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 72 % (alempi erityiskorvaus) 
lääkkeen hinnasta.
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Kuvio 1. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut henkilöt yleisempien 
sairauksien mukaan 1986–2011
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Astman vuoksi alkoi 14 800 uutta erityiskorvaus-
oikeutta
Alkaneiden erityiskorvausoikeuksien määrä oli suurin diabetek-
sessa, 33 400 oikeutta. Lukumäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
peräti 38,1 %. Tähän vaikutti kuitenkin se, että 1.1.2011 jälkeen 
ei ole enää edellytetty kuuden kuukauden lääkehoitoa ennen eri-
tyiskorvausoikeuden myöntämistä. Alkaneiden oikeuksien määrä 
pieneni mm. kroonisessa verenpainetaudissa, jossa vähennys oli 
17,3 %. Astman vuoksi alkoi 14 800 uutta erityiskorvausoikeutta, 
mikä oli hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.
Vuonna 2011 erityiskorvausoikeuksia alkoi 5,1 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kasvu aiheutui siitä, että ylemmässä erityiskor-
vausluokassa oikeudet lisääntyivät 16,5 %, kun taas alemmassa 
korvausoikeusluokassa oikeudet vähenivät 8,6 %. 
Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä 
tavallisin verenpainetauti ja diabetes 
Henkilöitä, joilla oli yksi korvausoikeus, oli 790 500. Heistä 
27 %:lle tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perusteella 
ja 18 %:lle astman perusteella. Kahden korvausoikeuden yhdis-
telmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes.
 Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2011 edellisestä v. 2011 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2011
Ylemmän erityiskorvausryhmän (100 %) sairaudet
Yhteensä 760 619 4,8 71 889 33 470
Diabetes 253 102 10,9 33 383 8 524
Psykoosit 97 715 0,4 4 506 2 870
 Vaikeahoitoinen psykoosi 8 794 -1,9 0 165
Kilpirauhasen vajaatoiminta 85 858 -0,1 1 960 2 000
Glaukooma 81 928 2,3 5 731 3 845
Epilepsia ja siihen verrattavat kouristustilat 60 560 1,8 3 422 1 901
 Paikallinen ja muu vaikeahoitoinen epilepsia 19 737 7,6 2 039 544
Rintasyöpä 30 317 8,0 4 207 1 202
Eturauhassyöpä 21 566 4,0 2 825 1 943
Pernisiöösianemia ja muut B12-vitam. imeytymishäiriöt 17 192 -1,5 751 1 021
Parkinsonin tauti 16 400 1,6 1 714 1 446
Leukemiat ja muut pahanlaatuiset veri- ja luuydintaudit
   sekä pahanlaatuiset imukudostaudit 16 046 5,4 2 126 1 214
Pahanlaatuiset kasvaimet 14 586 10,6 5 682 4 198
Älyllisesti kehitysvammaisilla esiintyvät käyttäytymisen
   levottomuustilat 8 300 -0,6 195 241
D-vitamiinin krooniset aineenvaihduntahäiriöt 7 130 1,9 848 702
Sukurauhasten vaikea vajaatoiminta 6 612 -0,1 420 77
MS-tauti 6 603 7,6 564 93
Munuaisten vajaatoimintaan liittyvä anemia 5 532 3,5 886 673
Elinsiirron tai kudossiirron jälkitila 4 669 4,1 374 175
Sarkoidoosi 3 583 0,6 136 86
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta 3 037 4,7 241 60
Gynekologiset syövät 2 878 5,3 611 454
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta 2 099 -0,7 50 66
Muut sairaudet 14 906 3,6 1 257 679
    jatkuu
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jatkoa Oikeuksia Muutos Alkaneita Kuolemaan
 31.12.2011 edellisestä v. 2011 päättyneitä
  vuodesta, %  v. 2011
Alemman erityiskorvausryhmän (72 %) sairaudet
Yhteensä 1 259 094 -0,5 46 886 48 226
Krooninen verenpainetauti 498 764 -1,2 10 820 16 808
Krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat
   krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet 238 716 2,4 14 818 5 290
Krooninen sepelvaltimotauti 186 687 -1,2 8 275 10 585
Krooniseen sepelvaltimotautiin liittyvä
   rasva-aineenvaihdunnan häiriö 98 247 -4,5 0 4 461
Hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset
   niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat 96 695 2,4 5 223 2 431
Krooniset sydämen rytmihäiriöt 46 485 1,0 3 279 2 799
Krooninen sydämen vajaatoiminta 40 203 -6,6 1 893 4 664
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti 36 890 4,9 2 150 327
Kihti 11 280 -3,9 372 775
Periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt 5 127 -0,6 56 86
Tietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista sairauksista 
on saatavissa Kelan verkkosivuilta www.kela.fi/kelasto > Sairas-
taminen > Lääkkeet.
